














És  indubtable que els  jardins botànics han contribuït  (i encara ho  fan) a  la  introducció  i dispersió 
















En un treball recentment publicat sobre  invasions biològiques a  la municipalitat de Beijing  (Xina), 
Wang i col∙laboradors (2011) apunten a la presència d’alguns dels jardins botànics més grans de la 
Xina  (el municipal de Beijing  i el de  l’Institut de Botànica de  l’Acadèmia Xinesa de Ciències, AXC) 
















la  ciutat  (jardins  residencials,  zones  verdes,  parcs  urbans,  vegetació  viària)  i  no  pas  els  jardins 
botànics. La campanya de les “Olimpíades Verdes” iniciada a principis de la passada dècada de cara 
a l’organització dels jocs del 2008 va suposar la creació d’uns 700 espais verds només als districtes 
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